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Liberlad y verdad 
no se entienden (Sancho) 
Tendencia laudable es la de la prensa 
el querer demostrar con números lo que 
á intereses materiales se refiere, pero esto 
no obsta para admitir también considera-
ciones de otra índole que hablan al enten-
dimiento y pueden dirigirse al mismo fin 
que los guarismos buscan. 
A poco que se reflexione sobre lo escri-
to por críticos eminentes de la historia, 
se observa lo mucho que costó en toda 
época el modificar y adquirir ideas nue-
vas, y desarraigar las pasadas; trabajo de 
evolución en que no marcha á l a par toda 
la sociedad; de ahí la dificultad en cual-
quier tiempo de poner acordes las leyes 
con las ideas g-enerales. Costó mucho aca-
bar con la Inquisición, cuando estaba con-
denada en la mente de casi todos, y pue-
de suponerse sin error que no hubo con-
cesión graciosa jamás de g-obernantes á 
g-obernados, antes bien, todas fueron 
arrancadas con grandes convulsiones y 
sangre, ó más ó menos pacíficas, hasta lle-
g-ar á la época actual. ¿Qué motivo hay 
para suponer que lo que fué ayer no sea 
hoy, no habiendo cambiado el fondo mo-
ral del individuo? 
Por la ley impuesta del cambio y pro-
greso; por efecto del atavismo antes se-
ñalado; por la dificultad de borrar ideas 
rancias, jamás la sociedad está acorde 
consigo misma, y concretando el caso á 
nuestro tema, suponemos que este atavis-
mo es una de las causas que dañan á la 
industria agrícola y uno de los males que 
debemos combatir, poniéndolo de relieve. 
No hay motivo para no medir esta i n -
dustria con igual rasero que las demás; 
debería medirse por el metro igual para 
todos, y no con la pértiga de Juan el Ro-
mo (medida antigua], sólo usada con nos-
otros como vara de injusticia, empleada 
con vergüenza por los llamados liberales 
demócratas, que no reparan están ataca-
dos del mal antes señalado, no acabando 
de reconocer en nosotros al hombre que 
reconocen en otras manifestaciones del 
trabajo. 
Siendo la industria agrícola la más an-
tigua, y habiendo pasado el labrador por 
todas las categorías de esclavo, siervo y 
vasallo reciente, no se ha desprendido de 
la mente social de hoy la idea falsa de 
que el labrador sea el que más sufra, tra-
baje y pague. 
Si esta idea incrustara sólo en cabezas 
de bolo, menos mal, pero gente ilustrada 
participa de ella, hasta el punto de escri-
bir que, el único labrador digno de con-
sideración, es el que coge la esteva. 
Aseguramos que los que así piensan en 
agricultura, no obran más que por dos 
causas: ó por mala fe para no discurrir 
cómo han de cambiarse moldes viejos, ó 
por ignorancia supina de este asunto. 
En el primer caso, har ían bien en que-
darse con los que propalan que la propie-
dad es un robo, pues parece no les agrada 
el terrateniente, y para ser consecuentes, 
igual criterio debieran aplicar á todas las 
demás industrias y á todo origen de for-
tuna. 
En el segundo, ignoran hasta las líneas 
generales y datos en que se encierra esta 
industria, y concurren á su producción; 
no la han comparado con otras de este 
siglo, y olvidaron la Historia. 
Desde que hubo agricultura, bajo el 
régimen feudal, debió distinguirse el de-
recho señorial del de propiedad, refirién-
dose el primero sólo al ejercicio del poder; 
lo mismo pasó bajo el régimen absoluto, 
porque al i r cambiando el orden social, 
n i señores, ni reyes, se quedaron con la 
posesión de toda la tierra. Lo que habían 
adquirido y fué vinculado, desvinculado 
yreformado, llegando hastanuestrosdías , 
debió ser por lo menos tan suyo, como lo 
es la posesión de un telar, de una tienda 
ó de una masa de acciones, fortunas crea-
das luego, pero no más respetables n i de 
más honrada base. 
Delineando á rasgos la industria agra-
ria de hoy, en su personal y elementos, 
tenemos en primer término el propietario 
ó terrateniente, el que más pone y expone, 
compromete su capital tierra, semovien-
tes en distintas formas, material, local 
uibano, capital flotante y su inteligencia. 
A éste es al que no quieren muchos mirar 
como labrador, porque su obtusa inte l i -
gencia les recuerda el señor ya desapare-
cido, y tan respetable en su tiempo, como 
puede serlo hoy el diputado ó el ministro 
liberal. El Diccionario llama labrador al 
que se dedica á la agricultura, y ninguna 
persona formal ha de negarle esta cua-
lidad. 
El que agarra la esteva pone su traba-
jo en esta industria, donde se le explota 
menos y se le considera más que en otras. 
Este es el gañán ó jornalero, único á quien 
algunos prohombres quieren suponer la-
brador, quizás porque siendo el más igno-
rante, es el que por sí y ante sí ha de es-
torbar menos el doke f a r niente de los 
gobernantes. 
El no considerar labrador al propieta-
rio, equivale á no ver un industrial en el 
fabricante, ni un comerciante en el ten-
dero, mientras no despacha en el mostra-
dor. 
Siguiendo nuestro tema, debemos de-
clarar que el criterio ignorante ó malé-
volo de nuestra vieja y rutinaria Admi-
nistración debe sustituir el criterio cien-
tífico, que aquí representa el ingeniero 
agrónomo, para informar lo que convie-
ne, si no ha de ser una mentira la liber-
tad, igualdad y fraternidad en el trabajo. 
Comparando unas con otras industrias, 
se observa la injusticia mayor. Todas t r i -
butan por un solo concepto directo, y 
sólo la industria agrícola tributa directa-
mente por territorial, derechos reales (ro-
bo legal), urbana, ganadería , y las indi-
rectas que así llaman, pero en el campo 
afectan directamente á la propiedad. To-
das éstas, ó son duplicadas sobre la mis-
ma cosa, ó sobre cosas que afectan á la 
misma finalidad dentro de esta industria. 
¿No ca esto tributar veinte veces por igual 
concepto? Valiera más y fuera más claro 
que el Estado dijera que cobra porque 
quiere y puede, pero en una época en que 
se da razón del por qué, no vemos el lado 
liberal en cuanto á nosotros se refiere. 
Si vamos á la sanción penal tributaria, 
no se puede hablar sin que se avergüen-
ce el régimen moderno. Á todos se les 
puede embargar el fruto de su trabajo, si 
quedan en descubierto con la Hacienda, 
lo que aprueba toda conciencia honrada, 
porque algún medio coercitivo ha de 
haber; pero sólo á la propiedad se le em-
barga el capital, arruinándola sin consi-
deración; hecho condenable, hijo de la 
monomanía de considerarla como un robo. 
Cierto que al arruinado se le dejan sus 
aperos; ¿y para qué? ¿Para que labre en la 
luna? Se objeta que es para que con los 
instrumentos del trabajo sirva en condi-
ción más humilde; buen tonto será quien 
sirva y trabaje para quien le oprime. 
Se objeta que los reglamentos y leyes 
impiden hacer otra cosa, y esto no prue-
ba sino una cosa bien clara, que los regla-
mentos y leyes injustos son una antigua-
lla perjudicial que pugna con las ideas 
que muchos tenemos hoy, y deben ser re-
formados, mejor sustituidos. 
Es muy común el lamentar el retrai-
miento general del campo; ¿y quién no lo 
lamenta? Pero nos preguntamos: ¿Por qué 
no van los que predican desde la ciudad? 
Los sermones poco aprovechan, y el pro-
cedimiento, si bien difícil, no es imposi-
ble, y debiera plantearse; quitar gangas á 
la ciudad, que obtiene la mitad de su 
agrado saqueando al campo; dar garan-
tías de más bienestar y seguridad donde 
no existe ni la personal, y el campo se 
iría poblando. Esto no es nuevo. Todos 
sabemos por qué está poblado el campo 
de la Europa civilizada, el trabajo allí da; 
así poblaron los americanos, dando gan-
gas slpionier y no dejando estéril su he-
róico trabajo allí. En España un refrán lo 
pinta todo sobre el terreno; se dice: «En 
el campo se embrutece, se envejece y se 
empobrece». 
En las condiciones actuales, el campo 
no se despuebla, amenazando una catás-
trofe, porque es la industria que más ata 
y la más difícil de cambiar por otra; por 
eso donde hay un labrador hay un espa-
ñol de veras, y no un sospechoso; por eso, 
y por Ser la mayoría, esta industria debe, 
debiera ser la más considerada y estudia-
da por los estadistas, no para acabar con 
ella, sino para hacerla justicia seca y ha-
cer encaje en el orden social de hoy con 
el mismo nivel que las demás. 
IVIala costumbre es achacar todos los 
males al Gobierno, y signo de atraso; en 
Marruecos hasta la lluvia depende del 
bajá, según conciencia del kabila. 
Aquí la mitad de los males y de la cu l -
pa es nuestra; pues qué, ¿revoluciones pa-
sadas no removieron mayores obstáculos? 
Tenemos miedo al cacique endiosado, 
que el siglo próximo puede ser irrisión de 
estudiantes y fantoche de paja, si nos-
otros trabajamos con unión y voluntad. 
Vamos despacio en nuestro trabajo de 
propaganda, pero precisa persistir en él 
á toda costa; es el único camino que nos 
conviene, y nadie nos puede cerrar, y con 
unión, constancia y mayoría, podemos, 
queremos y debemos hacernos respetar. 
¡Labradores, valor y constancia! Nues-
tro camino es claro; buscar mayoría en 
Ayuntamientos, Diputación (si no la su-
primimos), y Cuerpos colegisladores, sin 
salimos del régimen legal. 
Error fatal para engañar bobos el que 
propalan nuestros contrarios, de que so-
mos los mismos perros que ellos; fijáos 
en que los representantes de provincias 
agrícolas deben ser aquellos á quienes 
algo se les moja en el campo, aquellos 
que viven de esa industria; nadie tira chi-
nas á su tejado. 
¿Cómo se llegará al milagro de tener 
representación legítima? Con los votos y 
el desengaño, que afortunadamente cun-
de, respecto á lo que ha venido siendo y 
ya no debe ser. 
No todos se quejan en esta sociedad, n i 
en las anteriores fué general el lamento, 
porque repitiendo vulgar frase, muchos 
van bien en su machito. Fijáos, y con-
vendremos todos en que el labrador va 
mal montado; la albarda pesa, y hay que 
cambiarla. 
Iniciado el movimiento de redenciónpor 
las Cámaras y Ligas Agrarias, el que no 
ayude á desenmascarar enemigos, como 
ya lo va haciendo; el que no empuje, te-
miendo que se le moje y hiele, habrá que 
confesar que es un suicida digno de que 
le echen la albarda y le aprieten la cincha. 
Esto hicieron los gobernantes pasados con 
quien no supo defenderse, y suavizadas 
las costumbres, esto hacen los presentes 
suavemente con quien no sepa defender 
sus derechos y su hacienda de las necesi-
dades del fisco, de las necesidades del 
hombre en sociedad. La lucha hoy es por 
la igualdad de tributos y bienestar; luche-
mos nosotros por lo nuestro, que los de-
más harto defienden lo suyo. 
JUAN MANSO DE ZÜNIGA. 
Las cartas de un lugareño 
Con la notoria competencia que le dis-
tingue, nuestro notable colaborador Un 
lugareño ha venido tratando en sus lumi-
nosas cartas al Sr. Ministro de Hacienda, 
recibidas por la opinión con tanto apre-
cio, las cuestiones político-económico-
administrativas que mayor importancia 
tienen para el país. 
Decir que en esas bien escritas cartas 
ha enumerado el incansable articulista 
todos los mayores males que vienen con-
tribuyendo á la ruina de nuestro país, 
mediante la inmoralidad de la política y 
el desquiciamiento de la Administración, 
sería trabajo completamente inútil, toda 
vez que los lectores han podido apreciar 
el mérito de esos concienzudos trabajos, 
que tanto enaltecen al autor, y hasta nos-
otros han llegado más de una vez los 
aplausos de la opinión. 
En síntesis, nuestro amigo propone, 
condensando la aspiración patriótica á 
que obedecen sus aspiraciones, una nue-
va línea de conducta por parte de los Go-
biernos, con el fin de entrar en nueva 
senda, donde los actos oficiales relacio-
nados con la administración y la política 
se distingan por la sensatez. 
Desgraciadamente, donde no se procu-
ra jamás atender las legítimas necesida-
des del país, causa de que los intereses 
nacionales sufran tantos perjuicios, y 
donde las quejas de la opinión sufren la 
misma suerte, á pesar de regir institucio-
nes liberales, á las que no saben ajustar 
su conducta política los Gobiernos cons-
titucionales, pasarán desapercibidas para 
el elemento oficial las saludables ense-
ñanzas del eximio escritor que, desde un 
rincón de España, refugiado en pintores-
co punto de la deliciosa costa de Málaga, 
sabe poner el dedo en la llaga nacional, 
cada día más extensa y honda, y aunque 
su buena semilla fructifique en la opi-
n ión , todavía no es llegada la hora de 
que germine en las altas esferas oficiales. 
Y es lástima que tal cosa suceda, pues 
en las advertencias de Un Lugareño, en 
su detenido análisis, que deja al descu-
bierto toda la escoria de nuestra política 
y nuestra administración, demostrando 
que bajo este punto de vista es un gran 
químico, en sus sanos consejos, que en-
trañan muchas y muy oportunas adver-
tencias, está seguramente el remedio de 
los más graves males que perturban la 
existencia de nuestro país. 
Un punto de íntimo enlace debieran 
tener los partidos políticos que en España 
vienen monopolizando con tanta desgra-
cia el turno en el poder. 
Por igual debieran ofrecer una tenden-
cia moralizadora que apartase la política 
de los escollos donde viene estrellándose 
hace tanto tiempo todo principio de amor 
al país. 
Si en este terreno, aparte el de la apli-
cación de sus respectivos programas, en-
tablaran la competencia, seguro que no 
asistiríamos con tanta frecuencia al ver-
gonzoso espectáculo de tantas irregulari-
dades. 
Porque en vez de seguir esta prudente 
conducta, han hecho de modo ambas par-
cialidades, que su gestión contemporice 
con las corruptelas al uso, al mismo tiem-
po que miran con la mayor indiferencia 
los intereses del país, suceden las cosas 
estupendas que de tan gráfica manera re-
seña Un Lugareño en sus trabajos de d i -
sección, y vemos las contradicciones enor-
mes en que incurren los Gobiernos, unos 
de cuyos principales deberes es saber lo 
que mandan, y por qué lo ordenan. 
Leyendo las cartas del apreciable escri-
tor residente en Vélez Málaga, al que en-
viamos una vez más nuestra enhorabuena 
por sus meritorias defensas del esquil-
mado país , se siente un profundo dolor 
considerando que todas esas grandes y 
amargas verdades pasarán desapercibidas 
para nuestros gobernantes, como si Espa-
ña estuviese condenada á vivir de igual 
modo mucho tiempo. 
¿No tendrán remedio los grandes males 
que nos aquejan? 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y GARCÍA. 
Productores de vinos asociados 
El Sindicato Vinícola de Jerez de la 
Frontera celebró el domingo 11 del actual 
una importante sesión. En ella se acordó 
solicitar del Gobierno la revisión y refor-
ma de las cartillas evaluatorias, y se leyó 
una extensa Memoria, redactada por la 
Comisión elegida el 24 de Octubre últ i-
mo, á fin de que estudiase y propusiera 
los medios más prácticos y eficaces para 
mejorar el negocio vinícola en la ciudad 
mencionada. 
En su informe, la aludida Comisión 
llama la atención sobre la decadencia del 
negocio vitícola y del comercio de expor-
tación, á consecuencia de la competencia 
que á los vinos altos hacen los de ínfima 
calidad de toda la comarca, labrando el 
descrédito de aquéllos; rechaza muchos 
de los remedios propuestos hasta ahora, 
como el de exportar exclusivamente vinos 
cuyo precio sea superior á 20 libras; el 
fijar una fuerte tributación para los cal-
dos procedentes de otros pueblos, lo que 
privaría de trabajo á muchas personas; el 
establecer una marca especial privilegia-
da, que estaría á cargo del Ayuntamien-
to; el castigar con mano dura los fraudes, 
falsificaciones y manipulaciones ilegales, 
interviniendo las operaciones de las bode-
gas y analizando los vinos á la salida 
de Jerez; y después de explanar atendi-
bles consideraciones, propone la creación 
de una Sociedad mercantil de productores 
de vinos de Jerez de la Frontera, que to-
mará el nombre de Compañía vinícola je-
rezana; será una sociedad anónima de pro-
ductores reunidos por tiempo indefinido, 
y se regirá por las disposiciones del Códi-
go de Comercio y por sus propios esta-
tutos. 
Los fines principales de la Compañía 
serán: 
1.° Negociar con los vinos superiores 
de Jerez, procedentes de los pagos de v i -
ñas llamados de «afuera» ó de albarizas 
de su término municipal, que son los que 
han conquistado un renombre universal, 
conservándoles su justa fama, y emplean-
do todos los medios para que lleguen al 
consumidor puros y genuinos, con las 
mayores garant ías de legitimidad, salu-
bridad y regularidad en el costo. 
2. ° Vender ó exportar dichos vinos 
por los tipos medios de la población que 
puedan mantener ó restablecer el antiguo 
crédito y fama de los vinos de Jerez, dan-
do á conocer sus varias clases, primero 
en el mercado nacional, y después en to-
dos los países extranjeros donde sean ó 
no conocidos. 
3. ° Suprimir los intermediarios en el 
negocio de venta y exportación, entre-
gando directamente al consumidor en sus 
expendedurías los productos embotella-
dos por un precio fijado en cada botella 
é igual para cada uno de los países con-
sumidores; y 
4. ° Ejecutar cuanto estime convenien-
te y necesario para el mejoramiento del 
negocio vinatero en la localidad. 
El capital de la Compañía será de 2 mi-
llones de pesetas, dividido en 8.000 accio-
nes en una sola serie, de 250 pesetas cada 
una, y podrá ser aumentado ó reducido 
por la Junta general de accionistas, en 
los términos que prefijen los Estatutos, 
de acuerdo con lo prevenido en el Código 
de Comercio. Podrá constituirse legal-
mente y empezar sus operaciones tan 
pronto como esté suscrita la mitad del ca-
pital social. 
E l vino 
La Revue des Remes publica un curio-
so artículo acerca del vino, del que toma-
mos los siguientes párrafos: 
«El vino absorbe desde hace a lgún 
tiempo la atención de los legisladores, h i -
gienistas, productores y consumidores. 
Sus virtudes, y sobre todo sus vicios, han 
sido objeto de discusiones parlamenta-
rias violentas, como lo son ciertas cuali-
dades naturales que posee, y otras que los 
hombres han sabido darle, porque el vino, 
tal cual es hoy, es una verdadera crea-
ción del hombre, sin que esto tenga nada 
de sorprendente. Desde hace millares de 
años se viene haciendo, y el procedi-
miento empleado para su fabricación se 
ha ido perfeccionando; sin embargo, las 
buenas cualidades que hoy reúne no las 
ha alcanzado sino muy recientemente. 
»En la época en que no existía la quí-
mica, ya los taberneros lo adulteraban. 
¡Pero qué manera de hacerlo! 
»Los vinos griegos eran adicionados 
por ellos con cal, yeso, pez, miel, aromas 
y agua de mar. El vino primitivo tenía, 
como el hombre primitivo, un gran n ú -
mero de malos instintos que la educación 
ha debido modificar y corregir. Los pola-
cos, grandes conocedores y aficionados al 
jugo de la vid, se atr ibuían con orgu-
llo el méri to de haber educado al célebre 
Tokai de Hungr ía . El vino—decían ellos 
en su latín de la Edad Media—debe na-
cer en Hungr ía y educarse en Polonia. 
(¡Polonia educatiuml) 
»En la Roma imperial se enyesaban y 
azufraban los vinos, y hasta se les aña-
dían polvos de mármol . 
»Catón recomienda que en ciertos ca-
sos se les agregue sal, resina ó creta. 
»En tiempo de Luis X V I se adulteraba 
con álcali y li targirio, y existen cartas 
patentes de 1788 que prohiben adicionar 
á los vinos ciertas mixturas de plomo y 
cobre. 
»La composición y falsificación del v ino 
era conocida de nuestros antepasados, que 
ya en la Edad Media se quejaban de la 
gran cantidad de agua que los taberneros 
le añadían; y menos mal si era agua 
sola, pues gentes poco escrupulosas ven-
dían cierta composición hecha de palo 
campeche, agua y vinagre, que llamaban 
vino del pais, que aun hoy se hace y 
vende en ciertos lugares con el mismo 
nombre. 
»La falsificación no era privilegio ex-
clusivo de ningún país, pues lo mismo 
alemanes que ingleses, daneses que i ta-
lianos y españoles, la practicaban. Sólo 
en aquellos tiempos ocurría que los vinos 
nuevos valían más que los viejos, porque 
no sabían conservarlos, y claro, todos se 
avinagraban al cabo de cierto_tiempo.» 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y mercautil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 19.—Inmejorable la sementera 
por las repetidas, abundantes y benéficas 
lluvias. Con este temporal ha aumentado 
de tamaño la aceituna y conseg-uido bue-
na maduración. Pronto comenzará la re-
colección de dicho fruto, que tan impor-
tante es en esta reg-ión; del caído se ha 
hecho aceite, cotizándose á 38 reales arro-
ba. En ios molinos se cotizan los viejos á 
40 reales los de la campiña y á 41 los su-
periores de la sierra. 
Sigue muy encalmado el mercado de 
trigos; así es que se ceden de 32 á 33 rea-
les faneg-a, precios ruinosos y que no es 
de esperar mejoren si la sementera conti-
núa ofreciendo el buen aspecto que en la 
actualidad. Como por aquí no hay cosecha 
de bellota, sostiene la cebada los precios 
de 20 y 21 reales fanega, en granero. Las 
habas, de 33 á 34; el alpiste, de 60 á 61, y 
los garbanzos, de 115 á 130, 90 á 95 y 65 
á 72, según tamaño y cochura. 
Los vinos resultan buenos, y es de creer 
alcancen mejores precios que en la ante-
rior campaña. 
Animada la contratación de ganado de 
cerda, pagándose en vivo de 36 á 38 rea-
les la arroba.—M. O. 
Anlequera (Málaga) 19.—En este 
mercado rigen los siguientes precios: Tri-
gos recios, de 37 á 39 reales fanega; ídem 
blanquillo, de 31 á33; cebada, á 23; maíz, 
á 40; aceite, á 44 reales arroba.—Á7¿ Co-
rresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 19.—Ha co-
menzado la recolección de la aceituna; la 
cosecha es desigual. Buena la sementera. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 24; escaña, á 16; alpiste, á 50; 
habas, á 34; garbanzós, á 80; aceite, á 42 
reales arroba el viejo y á 38 el nuevo.— 
JBY Gorresponsal. 
Lora del Río (Córdoba) 19.—Pre 
cios: Aceite, á 41,50 reales la arroba; t r i -
go, de 37 á 40 fanega; cebada, de 22 á 24; 
habas, á 34; escaña, á 18; garbanzos, de 
70 á 100.—iíV Corresponsal. 
# \ Mecina Bombaron (Granada) 19.— 
Se está sembrando con buena sazón, pues 
las lluvias fueron abundantes y opor-
tunas. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 40; cebada, á 34; maiz, á 36; ye-
ros, á 48; habas, á 40; judías , á 50; gar-
banzos, de 60 á 80; vino blanco, á 12 rea-
les arroba; aceite, á 48,—L. D . 
De Aragón 
Cariñena (Zaragoza) 19,—La cosecha de 
vino ha sido muy corta en casi todos los 
pueblos de este campo, efecto de las nu-
bes de piedra. Aquí sólo se ha recolectado 
menos de la mitad que en los años ordina-
rius, y lo mismo ha ocurrido en Aguarón, 
Cosuenda, Alnii nacid y otros términos. 
Las clases son de bastante color, mucha 
riqueza alcohólica y secas. Se han hecho 
pequeñas partidas de 10 á 11 pesetas los 
120 litros.—¿y*-* Subscriptor. 
Borja (Zaragoza) 15.—Tenemos un 
tiempo tan seco, que nuestros labradores 
han tomado la resolución de ir sembrando 
th seco, como aquí llaman, con la esperan-
za de que el cieio supla lo que la natura-
leza no les da: un tiempo húmedo para su 
siembra. 
No sé cuántos meses hace que no llue-
ve, y estamos todavía como en el mes de 
Agosto; tal es el calor que en algunos días 
sentimos, pues el sol quema cual si estu-
viéramos tres meses atrás. 
Está terminando la recolección de pa-
tatas, con unos rendimientos muy escasos 
y una calidad por demás mediana. 
En cambio en los pueblos de arriba 
cuentan bastante bien, pues en Vera sólo 
se han cogido más de 52.000 arrobas, sin 
ser grande su término, y de muy rica cla-
se. También ha sido muy deficiente la co-
secha de judías . 
Los vinicultores se hallan muy ocupa-
dos con la prensa de los caldos, que este 
año parece van á venderse mejor. ¡Bien lo 
necesitamos todos! 
Precios de este mercado: Trigo, á 26 
pesetas cahíz; cebada, á 18; aceite, de 14 
á 14,50 la arruba; vino nuevo, de 13 á 15 
pesetas alquez. 
Está causando muchas bajas en el ga-
nado de cerda del partido de Borja una 
enfermedad que se ha presentado este año. 
La Diputación provincial de Zaragoza 
y el Ayuntamiento de Borja han socorri-
do á tres personas para i r á Barcelona á 
someterse al tratamiento del Dr. Ferrán, 
por haberles mordido un perro hidrófobo. 
Ha habido algunos casos antes en el par-
t i d o . — a M. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 19.—Como se es-
peraba y anunciaba en mi anterior, los 
vinos nuevos son superiores, con buen co-
lor grana, grato paladar y mucha fuerza 
alcohólica (14°). Aun no se han hecho 
ajustes, pero desde luego se espera no 
baje de 2 pesetas arroba (16,04 litros), y 
en esto tienen razón los vinicultores, por-
que si en el Tomelloso, sin estación del 
íerrocarril , se han hecho operaciones, se-
g ú n expresa el Corresponsal de la CRÓNI-
C A , á dicho precio, aquí debe venderse 
mas caro. 
Continúa la bonanza del tiempo y la 
oportunidad de las lluvias; así es que liace 
muchos años no se ha conocido una se-
mentera de mejores conoiciones; lastima 
que los granos no adquieran precios más 
remuneradores y que se iniciara más mo-
vimiento en las transacciones, á fin de 
que mejorara la suerte de ios apurados 
agricultores. 
Los precios que rigen en esta plaza son: 
Candeal, á 9,25 pesetas fanega; trigo, á 
8,25; jeja, á »,37; centeno, á 5; cebada, á 
3,75; panizo, á 7; anís , á 19,50; vino, sin 
precio; vinagre, á 1,25 arroba; flemas, á 
2 de 16°; aguardiente, á 6,25; aceite, á 
11,50; patatas, á 0,80; cebollas, á 0,5U; ha-
bichuelas, á 4; lana, á 10,75.—Corres-
ponsal. 
Madridejos (Toledo) 20.—Acaba de 
efectuarse la recolección de azafrán, ha-
biendo salido tanta flor y en tan poco 
tiempo, que por íaita de personal para ex-
traer el azairau de la misma, se ha perdi-
do, por lo menos, una tercera parte de ia 
cosecha. Además el precio es sumamente 
ruinoso, por lo cual muchos cosecheros 
se disponen á sacar la planta, con lo cual 
se verá la clase pobre de esta población 
sin uno de sus más seguros ingresos. 
El tiempo sigue sumamente benigno 
para la operación de siembra de toda cla-
se de cereales, la cual casi está terminada. 
Y en cuanto á los precios corrientes en 
esta plaza son: Candeal, á 35 reales fane-
ga; jeja, á 31; cebada, á 15; centeno, á 
28; titos, á 30; vino tinto, á 7 la arroba; 
ídem blanco, á 7; aceite, á 43; patatas, á 
4; azafrán, á 72 la libra.—Z. G. 
Auñón (Guadalajara) 17.—En esta 
Alcarria el estado de los campos es muy 
satisfactorio; la siembra de cereales se ha 
hecho en buenas condiciones, pues el 
calor que se ha experimentado ha contri-
buido para que á las cuarenta y ocho 
horas el grano, en la tierra, ha empollado 
de una manera tan buena, que las nacidas 
tienen fuerza como nunca. 
La aceituna, aunque no abundante, lle-
va una marcha de madurez buenísima; 
hoy se observa un cambio brusco, y se 
teme que por la escasez de rama que la 
planta tiene haya caída, con lo cual es 
grande la pérdida para el labrador. 
Los granos en baja, y sus precios son 
los siguientes: 
Trigo superior, á 7 pesetas fanega; cen-
teno, á 4,75; cebada, á 4; avena, á 3; gar-
banzos, á 5,50 la arroba; lentejas, á 2,75 
ídem; judías , á 5 ídem. 
El aceite, á 10,50 arroba, y con tenden-
cia á alza. 
Los vinos tardan en hacerse, pero son 
de muy buena calidad, no habiéndose 
puesto precio todavía por no haber prin-
cipiado la venta,—i^7. L . 
Granátula (Ciudad Real) 18.—Pre-
cios corrientes: Trigo, á 36 reales fanega; 
jeja, á 32; cebada, á 15; centeno, á 24; 
habas, á 36; vinos, á 6 reales arroba, tanto 
los tintos como los blancos, y con tenden-
cia al alza,—El Corresponsal. 
Tendilla (Guadalajara)20,—El buen 
tiempo que se inició desde principios de 
otoño, ha hecho que la simienza se veri-
fique en condiciones tan inmejorables, 
que apenas habrá dejado de nacer algún 
grano de los que se arrojaron á la tierra. 
Así es que el aspecto de los campos nada 
deja que desear, en cuanto á cereales se 
refiere. En cambio los caldos nos darán 
escasísimo rendimiento, y así ha sucedido 
en cuanto al vino, del que sólo hemos te-
nido la décima parte de una regular co-
secha, á consecuencia de un fuerte pe-
drisco, que arrasó las viñas cuando ya 
estaba su fruto casi en completa ma-
durez. 
La misma causa ha determinado una 
considerable merma en la aceituna, y 
gran parte de las que se sostienen en el 
árbol se van cayendo, tal vez por haber-
las herido la piedra. 
B D este pueblo, y aun en los comarca-
nos, apenas quedan existencias de vino, 
y las últimas partidas se han cedido á 
2,50 pesetas arroba, y hasta á 2,75, pre-
cios que compensarían las labores, si las 
cosechas fueran nada más que regulares. 
Ninguna operación en aceites, por la 
sencilla razón de llevar tres años sin co-
secha y haberse agotado todas las exis-
tencias, en términos que nos proveemos 
de tan indispensable artículo en los mer-
cados de fuera de la provincia. 
Los cereales siguen á los ruinosos pre-
cios que presentaron al terminar la reco-
lección : De 8 á 8,50 pesetas fanega de 
trigo; á 4,50 la cebada, y á 3,50 la avena. 
Hay regulares existencias, pocas deman-
das y bastante deseo de vender.—P. L . 0. 
Oe Castilla la Vieja 
Falencia 19.—Sigue flojo el mercado de 
cereales; cedieron el trigo á 32 reales las 
92 l ibi as; la cebada, á 20 fanega; el cente-
no, á 29, y la avena, á 15. Las harinas de 
cilindro, á 14,50, 13,50 y 12 la arroba, 
Buenos los sembrados. — E l Corres-
ponsal. 
Burgos 20.—Poco movimiento en 
el mercado y con tendencia á la baja. 
Precios: Trigo, de 32 á 34 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; yeros, á 32; 
harinas, á 15, 14 y 12 arroba; patatas, á 
6 . — E l Corresponsal. 
Santander 19.—Sigue la exporta-
ción de harinas para Cuba, pero los pre-
cios acusan flojedad. Cotizamos de 14 á 
14,50 reales arroba del sistema antiguo, 
y de 15,50 á 16 las de c i l i n d r o . — C o -
rresponsal. 
^ Villada (Falencia) 18—Al detall se 
coliza el trigo en este mercado á 32 rea-
les las 92 libras, y por partidas se ofrece 
á 32,50 en granero, y de 32,50 á 32,75 so-
bre vagón, á cuyo precio se han contra-
tado unas 12.000 fanegas.—i?/ Corres-
ponsal. 
Valoria la Buena (Valladolid) 19.— 
Con regular demanda y al mismo precio 
que el viejo (7 reales cántaro), ha comen-
zado la venta del vino nuevo, cuya clase 
dicen los compradores es buena. En dos 
días se han medido 2.000 cántaras. 
Precios de los cereales: Trigo, á 33 rea-
les fanega; centeno, á 26; cebada, á 19; 
avena, á 15.—El Gorresponsal. 
# ^ Villalón (Valladolid) 17.—Tiempo 
inmejorable para la sementera. 
Encalmado el mercado de cereales. Pre-
cios: Trigo, á 32 reales las 94 libras; cen-
teno, á 2!o; cebada, á 20. 
Por partidas sobre vagón en la estación 
de Villada, se ofrece el trigo á 33,50 y pa-
gan á 33.—El Corresponsal. 
. Cebreros (Avila) 17.—Ha termina-
do la vendimia en esta población; la co-
secha, que se esperaba fuera buena, á pe-
sar del pedrisco deque oportunamente le 
di cuenta, ha superado á los cálcuh s más 
optimistas, tanto que ha habido sus difi-
cultades para colocarla en los envases, 
aun no habiendo, como puede decirse que 
no hay, existencias de anteriores cose-
chas. 
Las clases han de resultar como siem-
pre, selectas, pues han acusado en el pe-
samostos, por término medio, una rique-
za sacarina de 16° y más. 
Muy pronto empezará con fuerza la 
nueva campaña; la cotización se cree sea 
8 reales arroba de 16 litros, por haberse 
ya vendido algo, aunque muy poco, á di-
cho precio. 
De ser cierto que la cosecha de España 
es en general corta, y que la de Francia 
acusa un déficit de 12 á 15 ó más millo-
nea de hecotlitros, seguramente se vende-
rán los vinos nuevos á precios algo más 
remuneradores que en estos últimos años. 
¡Buena falta hace, para levantar el decaí-
do espíritu del viticultor! 
De vino viejo puede afirmarse que no 
hay en esta fecha en condiciones de po-
der venderse 4.000 arrobas, de las que 
1.000 posee aún el que suscribe, rigiendo 
para ello el precio de 10 á 11 reales los 
16 litros. 
En mi afán de que aumente la exporta-
ción de la principal riqueza, y pudiera de-
cir casi única riqueza de este pueblo, y 
que adquieran estos vinos el renombre 
que por sus excelentes condiciones mere-
cen, ofrezco dar detalles de este mercado 
y mandar muestras de dichos vinos á quien 
las pida.—Ensebio González y González. 
Tudela de Duero .Valladolid) 17.— 
Terminada la vendimia felizmente y sin 
otro contratiempo que las lluvias presen-
tadas al finalizar, habiéndose hecho en 
condiciones para abrigar la esperanza de 
obtener clases que satisfagan las exigen-
cias de la demanda, siendo en cantidad 
satisfactoria, apreciándose en una sexta 
parte más que la anterior cosecha. 
La saca de lagaretas por terminada, 
resultando cubierto y granas inmejora-
bles. 
La oferta de mostos es grande, y su pre-
cio oscila entre 7 y 8 reales el cántaro de 
16,04 litros de blanco y tinto. 
En añejo rigen los precios de 10 el tinto 
y 10,50 el blanco, con existencias regu-
lares. 
De los cereales es mejor no ocuparse. 
La cebadaba tenido uuapequeñaalza.— 
A. F . de V. 
Rueda (Valladolid) 16.—Aunque ya 
hace quince días que debí escribir, hoy lo 
hago para participarle que la recolección 
de mosto este año ha sido mediana en 
cantidad, pues creo no llega á las dos ter-
ceras partes de una cosecha regular; la 
calidad será buenísima, por el hermoso 
tiempo que reinó en la vendimia. 
Lo peor de todo es la escasísima deman-
da de caldos, y más en esta época, que es 
en la que constantemente más hay todos 
los años, razón por la que no existen pre-
cios determinados; en general, se venden 
los añejos, únicos hoy á la venta, de 14 á 
15 reales cántaro. 
El aspecto de los sembrados es bueno. 
A . R. C. 
Cuéllar (Segovia) 20.—Muy desani-
mado el mercado de cereales, por falta de 
compradores. Los fabricantes de harinas 
están bien provistos de trigos, y como tie-
nen poca demanda, apenas operan en 
granos. 
El centeno es bastante solicitado. 
Muy buena la sementera. 
Precios: Trigo, á 31 reales fanega; cen-
teno y algarrobas, á 25; cebada, á 22; ave-
na, á 14; yeros, á 23; garbanzos, de 80 á 
140; harinas, á 14, 13 y 12 reales la arro-
ba; patatas, á 4 . — E l Gomsponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 20.—Al detall 
se cotiza el trigo á 32 reales las 94 libras, 
y por partidas se ofrece á 32,75 reales, 
pero sólo pagan á 32,50, á cuyo precio se 
han ajustado 800 fanegas. 
Los sembrados bien nacidos.—El Co-
rresponsal. 
Fancorbo (Burgos) 17.—Mi silen-
cio, carísimo Director, no lo atribuya ja -
más á descontento, pereza ni indiferencia 
para con esa estimada revista. Lo motiva 
la falta de noticias, y es claro que cuando 
éstas son pocas y malas, casi es preferible 
no decir nada. A su tiempo terminó la re-
colección de cereales, que sin duda alguna 
fué escasa por lo que respecta á esta loca-
lidad. Esta escasez en la producción agr í -
cola, unida á las exigencias del fisco, y á 
la gran tributación que se exige á este 
Municipio, tiens á estos pobres labrado-
res que, después de todo, satisfacen un 
s innúmero de fanegas de trigo, sin espe-
ranzas de mejorar en posición, ni siquiera 
cubrir las más perentorias necesidades. 
La producción vinícola es casi nula aquí; 
se han recolectado algunos cientos de 
cántaras, clase llamada chacolí, y este 
año de inferior calidad. 
Las ventas de trigo y demás cereales 
muy paradas. Los tratantes ó almacenis-
tas apenas hacen alguna que otra partida 
de trigo á precio de 34 reales fanega de 
94 libras. Cebada, habas y otros granos, 
sin precios, pues ni se vende ni se com-
pra. Algunos vagones de paja se exportan 
para el país vascongado. — E l Corres-
ponsal. 
il*m Dueñas (Falencia) 20.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo, de 32 á 
32,50 reales fanega; cebada, de 19 á 20; 
vino tinto, de 7 á 8 reales c á n t a r a . — E l 
Gorresponsal. 
Almazin (Soria) 20.—Terminó la 
vendimia, habiendo sido tan escasa la co-
secha en la comarca de Berlanga, que 
casi puede considerarse nula. 
La cosecha de cereales ha sido buena, 
pero el grano, tanto de trigo como de ce-
bada, quedó pequeño, si bien de buena 
calidad. 
Garbanzos se han cogido pocos, aun 
cuando buenos. 
De patatas ha sido el año satisfactorio, 
como no podía esperarse. 
Abundante producción y de superior 
calidad. 
La feria de Almazán ha estado anima-
da, concurriendo mucho ganado vacuno, 
mular, caballar, asnal, lanar y de cerda. 
Las transacciones han sido numerosas y 
á precios arreglados. 
A continuación anoto la cotización: 
Trigo puro, de 8 á 8,25 pesetas fanega, 
con escasa demanda; ídem mezclado con 
centeno, de 7.50 á 7,75; cebada, de 4,75 á 
5; patatas, á 0,55 y 0,60 pesetas la arro-
ba.—i2. M. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 19.—Cada día si-
gue más animado este mercado de vino, 
por los muchos comisionistas que vienen 
de Suiza, y algunos franceses de la parte 
de Burdeos. 
En Suiza las clases que más campean 
son las más bajas de color, y con 10 y 11°. 
Estos vinos tienen excelente aroma y 
gusto de fruta. Hasta hoy se han pagado 
en bodega kde 10 á 11 pesetas la carga de 
121,60 litros. 
Los vinos roses vírgenes) , de 12 á 13°, 
se cotizan de 12 á 15 pesetas. 
Los vinos blancos están en alza, por la 
gran demanda de que disfrutan con des-
tino á Suiza, detallándose actualmente 
de 11 á 12 pesetas carga los de 10 á 11°, 
y de 12 á 15 los de 12 á 14°. Para estas 
clases siempre tienen compradores los 
propietarios. 
Los comisionistas franceses que han 
venido adquieren los vinos tintos de más 
color y de mayor graduación, con desti 
no al coupage de sus vinos, que este año 
han resultado pequeños de color y gra 
dos. Los de 12 á 13° los pagan de 11 á 12 
pesetas. 
También vienen á comprar nuestros 
vinos tintos los taberneros de Barcelona 
En el vecino pueblo de Roda de Bará, y 
en el de Calafell, los vinos tintos de más 
color se han pagado para Francia de 13 á 
14 pesetas. 
Las algarrobas están de 14 á 15 pesetas 
el quintal de 104 libras. 
Bastante animado el mercado celebrado 
el viernes último en Tarragona. Se pre-
sentaron muchas muestras de vinos Frío 
rato y bajos Priorato. Aquéllos de prime-
ra clase, con rico color, 14 á 15° de aleo 
hol, y de 1 á 2o de dulce, se cotizaban á 
20 pesetas la carga de 121,60 litros, pues-
tos en Tarragona; y por los bajos, con 13 
á J40, pedían á 15 pesetas. Los buenos vi-
nos blancos de la parte de Villarrodona, 
Brafira y Puigpala, con 13 á 14°, se deta 
Liaban también á 15 pesetas.—/. F . 
De Extremadura 
Cáceres 19,—Los labradores muéstranse 
satisfechos de la sementera y muy dís 
gustados por el mal cariz que presenta el 
mercado de cereales, en el que rigen los 
siguientes precios, notoriamente ruino-
sos: Trigo, á 34 reales fanega; centeno, á 
28; cebada, á 22; garbanzos, á 120, 80 
y 65. • 
Los ganados se cotizan: Bueyes de la-
bor, á 1.000 reales uno; novillos de tres 
años, á 760; añojos y añejas, á 640; vacas 
cotrales, á 700; cerdos al destete, á 40; 
ídem de seis meses, á 60; ovejas, á 34; 
ídem emparejadas, á 60; carneros, á 32; 
corderos, á 20; cerdos vivos cebados, á 50 
reales arroba.—B. O. 
De León 
Mansilla de las Malas (León) 18.—Hater 
minado la feria titulada de San Martín, 
que anualmente se celebra en esta villa, 
con un tiempo poco favorable, pues aun-
que el primer día estuvo menos mal, los 
que le siguieron fueron poco á propósito 
de ferias; así es que el tiempo por una 
parte, y el poco dinero de que el labrador 
dispone por otra, fuerou causas suficien-
tes para que hubiera pocas transacciones 
en toda ciase de ganados; en el mular se 
vendería una quinta parte que en años 
anteriores, pues aunque la demanda era 
grande, faltaban la mitad de los campesi 
nos que en otros años venían á comprar 
esta clase de ganado; esto nos demuestra 
bien claro que el trigo tiene poco precio; 
en el caballar y asnal las ventas puede 
decirse que fueron nulas, y las pocas que 
se hicieron á precios muy bajos; en el 
vacuno, cabrío y de cerda fué de lo que 
más se vendió, aunque á precios reduci-
dos; no obstante lo nuevo y gordo, en 
particular vacuno, alcanzó buenos precios. 
Precios: Trigo, de 31 á 32 reales fanega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, de 19 á 21; 
avena, de 15 á 17; garbanzos, de 86 á 130; 
habas, de 58 á 62; pimiento picante, de 
82 á 104 reales arroba; patatas, de 2 á 2,50 
ídem; cerdos cebados en vivo, de 41 á 44 
ídem; cerdos de cría, de 50 á 120 uno; 
castrones, de 60 á 140; cabras, de 25 á 50; 
muletas lecheras, de 400 á 1.200; muletos, 
de 300 á 800; ídem quinceños, de 900 á 
1.500; muletas, de 1.200 á 2.000.—^ Co-
rresponsal. 
Fuentesaúco (Zamora) 19.—La últi-
ma feria ha estado muy concurrida de fo-
rasteros, no escaseando las transacciones. 
He aquí ia cotización: Novillos de la-
bor, de 1.500 á 2.000 reales uno; cotralas, 
de 600 á 700 ídem; añojos, de 600 á 700; 
cerdos de un año, á 180; ídem de medio, 
á 100; ídem al destete, de 40 á 50; ídem 
cebados, á 43 reales arroba. 
El trigo, á 32 reales fanega; centeno, á 
24; cebada, á 22; algarrobas, á 20; avena, 
á 14; garbanzos, de 100 á 160; harinas, á 
15, 13 y 11 reales arroba; vino tinto, de 9 
á 12 reales cántaro; aguardiente, á 32.— 
E l Corresponsal. 
Bójar (Salamanca) 19.—Precios co-
rrientes: Trigo, á 33 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 23; algarrobas, á20; 
garbanzos, á 160, 100 y 80; harinas, á 13, 
12 y 11 reales arroba; patatas, á 3 ídem.— 
E l Corresponsal. 
#*# Sanzoles (Zamora) 18.—La cosecha 
de uva ha sido buena en general en esta 
provincia; los vinos nuevos se cotizan á 
11 reales cántaro. 
Buena la sementera, pero tan bajo es 
el precio del trigo que no excede de 32 
reales fanega. La cebada, á22ídem.—¿7>i 
Subscriptor. 
De Navarra 
Andosilla 17.—La recolección de uva se 
ha hecho con un tiempo inmejorable; sus 
rendimientos son una tercera parte más 
que el año pasado y de mejor calidad, 
porque este año no serán dulces como el 
anterior, que se han tenido que vender 
más de 15.000 cántaros á 25 céntimos de 
peseta para desocupar las cubas. 
Se han vendido uvas para Calahorra, 
Lodosa, Muniaín y Sos, elaborando el vino 
en los lagos de los vecinos después que 
los propietarios colocaron lo suyo en las 
cubas. Aquellas ventas han ascendido á 
40.000 cántaros de vino, al precio de 22, 
24 y 26 reales carga, ó sean las 10 arrobas. 
El trigo, á 18 reales el robo; cebada, á 
10; avena, á 8; alubias, de 40 á 44; cáña-
mo, de 40 á 46 la arroba; patatas, á 3.— 
iV. R . 
Arroniz 18.—Todas las principales 
cosechas han sido este año muy buenas, 
especialmente la de aceituna, que es abun-
dantís ima. Por desgracia, los precios de-
jan que desear. 
El trigo, de 18 á 19 reales robo; (^bada, 
á 12,50; habas, |á 16; aceite, de 18 á 19 
las 12 libras; vino tinto, de 5 á 6 cántaro 
de 11,77 litros.—iíV Gorresponsal. 
Lerín 19.—Ha comenzado la venta 
de vino nuevo, al precio de 6 reales el cán-
taro; cotización superior á la del año pa-
sado. La cosecha ha sido abundante, y las 
clases son inmejorables. 
También la cosecha de aceite es gnnde 
El trigo, á 18 reales robo; la cébala, á 
10, y la avena, á 8,50.—¿7/¿ Subscriptor. 
De las Riojas 
Autol 17.—Han terminado por comole-
to las operaciones de vendimia, y laco-
secha resulta menor que la del último 
año, si bien la calidad es excelente. Se aizo 
la vendimia en perfecto estado de madu-
rez, con tiempo seco y cálido, todo loque 
ha contribuido á mejorar la clase del vino. 
Se ha dado principio á la venta con 
una pequeña partida al precio de 8 reales 
cántara, y es de extrañar que no acudan 
más compradores en esta época, como ve-
nía sucediendo en años anteriores. 
La arroba de uva se vendió á 75 cénti-
mos la negra y 60 la blanca; el Sr. Mar-
qués de Reínosa compró una partida de 
consideración, con destino á vinos finos, 
que elaborados en su bodega por el siste-
ma de Medoc, tienen activa demanda. 
La siembra se hace en malas condicio-
nes por falta de humedad.—/. F . 
Fuenmayor (Logroño) 18.—Se han 
cogido en este pueblo 30.000 cántaras de 
vino menos que el año pasado. Hasta aho-
ra no se han necho más transacciones que 
en vino sin yeso; se vendieron primera-
mente dos partidas de vino, á 8,50 reales; 
después se lian vendido unas 8.000 cánta-
ras, á 9 reales una, y ayer se vendió una 
cosecha, consistente en 3.000 cántaras, á 
9,25, y como cosa excepcional anoto la 
venta de otra cosecha á 9,75. 
Estos precios los consideran aceptables 
los cosecheros, teniendo principalmente 
en cuenta la depreciación que ha tenido el 
vino en estos dos últimos años. 
Los vinos enyesados tienen un color 
rojo admirable, pero hasta la fecha no se 
han hecho ventas de esta clase de vino.— 
E l Corresponsal. 
Arnedo (Logroño) 17.—Terminada 
la recolección de uva, puedo decir que ha 
resultado la actual cosecha una tercera 
parte menos que el año pasado, pues si 
bien algunos cosecheros han obtenido 
media cosecha, otros han conseguido 
próximamente poco menos que en la an-
terior vendimia, pero creo que los vinos 
serán de buena calidad, tanto por el her-
moso color (magnífica grana) que tienen, 
como por el buen gusto; en fin, loque no 
hay en cantidad va en calidad, y luego 
vendrá á compensar aquella falta de can-
tidad el buen precio á que le vendamos. 
Llevamos el tiempo muy seco, por cuya 
razón no se puede hacer la siembra. La 
oliva bastante tardía por falta de hume-
dad, y además se ha quedado muy pe-
queña,—R. S. 
#% Fonzaleche (Logroño) 18.—La cose-
cha de cereales, aunque no tiene aquí 
gran importancia, produjo regulares ren-
dimientos, debido, como es natural, á la 
buena calidad del terreno destinado á es-
ta clase de cultivo. La siembra no ha po-
dido hacerse por carecer de agua para la 
germinación. La vendimia terminó hace 
algunos días, habiendo sido escasos los 
rendimientos. Se calcula en 60.000 las cán-
taras de vino recolectadas, y desde luego 
20.000 menos que el año anterior, si b i f i 
las clases de vino elaborados serán inmejo-
rables. Kn Villaseca, aidea de esta villa, 
se dice que han recolectado de 20 á 22.000 
cántaras, también de clase superior, á juz-
gar por lo bien sazonadas que se hallaban 
las uvas. De vino añejo apenas hay exis-
tencias, vendiendo la cántara de 16,04 l i -
tros á 8 y 9 reales. 
Los mostos hasta ahora no tienen pre-
cio; pero deducciones naturales hacen 
presumir que el año venidero serán bien 
vendidos nuestros vinos, por lo cual los v i -
nicultores se muestran satisfechos. Ahora 
lo que hace falta es que nuestro nuevo Mi-
nistro de Estado consiga buenos tratados 
de comercio, á fin de que no queden una 
vez más defraudadas nuestras esperanzas. 
E l Corresponsal. 
Avales (Logroño) 18.—Vendimia-
mos en las mejores condiciones: con calor 
y sequía. Por esto ostentan los caldos una 
grana como pocas veces se ve, y creo que 
también tendrán mayor graduación que 
de ordinario, porque las uvas estaban muy 
sanas y con bastante azúcar. Respecto á 
la cantidad, es más corta que en años an-
teriores, pero ya nos contentaríamos siem-
pre con ella. 
Hasta la fecha, el comercio limítase á 
llevar muestras, y nada se dice de precios. 
De vino viejo quedan únicamente dos 
cubas. 
La simienza viene haciéndose en malas 
condiciones; se van sembrando en seco 
las tierras ligeras, y en opinión de muchos 
labradores, no se podrán sembrar numero-
sas tierras. 
Así que se haga el aforo del vino cose-
chado, le participaré el resultado.—P. A. 
Ang-unciana (Logroño) 19. — Hace 
unos días llovió, pero no todo lo que se 
necesita para la sementera. Después ha 
vuelto»el tiempo seco. 
La cosecha de vino ha sido buena en 
cantidad y clase. 
Los nuevos caldos tienen magníficos 
colores, habiéndose abierto la campaña á 
7 reales la cántara (16,04 litros), cuyo pre-
cio subiría algo indudablemente á poco 
ue se anime la extracción para Francia. 
'n Subscriptor. 
De Valencia 
Onil (Alicante) 19.—La producción v i -
nícola asegúrase ha sido en esta provin-
cia una cuarta parte menos que el año 
pasado; las clases son buenas, si bien no 
tienen tanto alcohol como las de las ante-
riores vendimias. 
Se abrió la campaña, ajustándose una 
partida de mosto á 3 reales el cántaro 
(11 litros). 
El aceite, de 48 á 52 reales arroba; t r i -
go, á 14 ídem barchilla; cebada, á 7; al-
mendra, de 13 á 15 reales los 23 litros.— 
Un Subscriptor. 
#*# Sueca (Valencia) 18,—La cosecha 
de arroz puede calificarse de regular en 
cantidad, y de superior clase. 
Los arroces en cáscara se venden de 23 
á 24 pesetas los 100 kilos, y los blanquea-
dos, de 36 á 38, siendo floja la demanda. 
Ha comenzado la exportación de naran-
ja en buenas condiciones.—El Corres-
ponsal. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
NOTICIAS 
Los proteccionistas franceses demues-
trau cada vez más su incontestable fuer-
za. Los resultados de los esfuerzos que 
han realizado durante las vacaciones par-
lamentarias, y los ecos de las recientes 
reuniones de Montpellier, han resonado 
ya en las Cámaras. Aparte las leyes sobre 
la alcoholización y el ag-uado, han conse-
g-uido fácilmente que la Cámara impusie-
ra, por gran mayoría, á las pasas, hig-os 
y dátiles destinados á la fabricación de 
vinos ó alcoholes, 40 francos de entrada 
tarifa máxima y 25 mínima. A sus ins 
tancias, y á las promesas del Gobierno 
cuando la interpelación Turrel, se debe 
también la instalación en los departamen-
tos del Aude, Oard, HérauU y Pirineos 
Orientales de cuatro estaciones enológM-
cas, no obstante lo adelantada que está la 
vinicultura en este país. El hecho signifi-
cativo de que ministros como el de Agr i -
cultura y Comercio les apoyen con todas 
sus fuerzas y digan que es necesario que 
á todo trance se favorezca al viticultor 
hasta hacer imposible la competencia ex-
tranjera, dará la medida de lo que puede 
esperarse en los actuales momentos para 
conseg:uir un más beneficioso arreglo en 
la cuestión comercial. 
En el vecino reino de Portugal se ha en-
tablado una lucha entre los negociantes 
de vinos y los vinicultores. Los primeros, 
en vista de los estragos causados por la 
filoxera, y de la creciente disminución de 
la cosecha de vino, desean importar cal-
dos extranjeros, y sobre todo españoles, 
á fin de poder atender los pedidos de sus 
clientes, mezclando con los vinos del país 
los extraños. 
Los productores, por el contrario, piden 
que se restrinja la importación, ya por-
que la mezcla de vinos no satisfaría las 
exigencias de los consumidores, ya por-
que la expendición de líquidos exóticos 
desacreditaría las buenas marcas portu-
guesas. 
En una reunión celebrada úl t imamente 
en Lisboa por varios negociantes de esta 
capital y de Oporto, con objeto de exa-
minar la manera de aumentar la expor-
tación de vino al Brasil, aquéllos defen-
dieron la conveniencia de facilitar la i m -
portación de vinos españoles en Portugal, 
y los segundos sostuvieron la opinión 
contraria. 
La cosecha de la chufa promete ser 
este año abundante y de buena clase. En 
la Ribera de Júcar han hecho este año 
numerosas plantaciones, y lo mismo en la 
huerta de Valencia; de suerte que la pro-
ducción será mayor este año que el pasado. 
La Cámara Agrícola Matritense ha acor-
dado solicitar de las provincias su opi-
nión respecto al cultivo del tabaco en Es-
paña, sin perjuicio del estanco, á fin de 
estudiar una fórmula conciliadora y via-
ble que pueda ser aceptada por el Go-
bierno. 
En breve se distribuirá la correspondien-
te circular. 
En su ú l t ima sesión acordó el Consejo 
de la Asociación general de Agricultores 
elevar una instancia al Sr. Ministro de 
Fomento en demanda de que se cumpla 
la ley de defensa contra la filoxera, y las 
muchas disposiciones que previenen la 
formación de viveros provinciales de ce-
pas americanas resistentes, donde se pro-
vean en su día de estacas y barbados los 
viticultores que quieran reponer sus v i -
ñedos destruidos por la plaga. 
Dicen de Valencia: 
«listos días recorren ciertos pueblos de 
nuestra provincia algunos comisionistas 
franceses en busca de vinos tintos ran-
cios, de color rojo viejo, amarillento. Se 
han realizado algunas ventas á 6, 7 y 
hasta 8 reales decalitro. Las operaciones 
no han sido numerosas, no por falta de 
voluntad en los compradores, sino por no 
encontrarse vino rancio de las condicio-
nes que ellos desean.» 
El Gobierno francés no se manifiesta 
tan indiferente como el español ante las 
desgracias de los agricultores. La Direc-
ción general de Contribuciones directas 
de la vecina República acaba de publicar 
cuadros en que da cuenta de las rebajas 
en la contribución territorial, concedidas 
durante el año de 1893, en los distritos 
invadidos por la filoxera, á los propieta-
rios de plantaciones de vid hechas en los 
tres últimos años. Esas reducciones re-
presentan una suma total de 2.145.000 
francos. 
En 1888 se elevó á 1.600.000 francos en 
cifras redondas; en 1889, á 2.270.000; en 
1890, á 2.610.000; en 1891, á 2.520.000, y 
en 1892, á 2.230.000. 
Resulta, pues, que los dueños de viñas 
recién plantadas ó replantadas, han obte-
nido en los seis años siguientes á la pro-
mulgación de la ley de 1.° de Noviembre 
de 1887 un beneficio de 13.383.000 francos. 
Las viñas comprendidas en 1893 en la 
ley citada, son 148.136, y comprenden 
una extensión de 49.200 hectáreas, es de-
cir, que cada una de aquéllas tiene, por 
término medio, 33 áreas de superficie; ci-
fra algo superior á la correspondiente á 
1892, y casi igual á las de 18^8 y 1891. 
Las 49.200 hectáreas, cuyos dueños han 
obtenido los beneficios de la ley por vez 
primera, exceptuando un reducido núme-
ro, por el cual no había sido solicitada la 
exención en los pasados años, son terre-
nos plantados de nuevo ó replantados en 
el año de 1892. 
Hasta ahora, la ley de 1.° de Diciembre 
de 1887 ha sido aplicada en 8.002 térmi-
nos municipales, pertenecientes á 59 de-
partamentos. Han sido exceptuados del 
pago de la contribución 1.019.779 viñas, 
que ocupan una superficie total de hectá-
reas 330.284. 
Las últ imas cotizaciones de frutas y 
hortalizas en los mercados ingleses son 
como siguen: 
Mercado de Londres.—Naranjas de Va-
lencia, de 13 á 14 chelines; cebollas de 
Valencia, de 4 á 6. Ultimamente ha llega-
do un cargamento de cebollas turcas, de 
clase muy inferior, que se han vendido ¿ 
un chelín el quintal inglés (112 libras). 
Mercado de Liverpool.—Naranjas de 
Valencia, de 13 á 14¡chelines; las de La 
Florida, de 10 á 12, y algunas partidas 
hasta 14 y 15 chelines. Las cebollas de Va-
lencia han alcanzado como precio máxi-
mo 5 chelines. 
La Junta directiva de la Sociedad Eco-
nómica de Jaén asistirá en masa al Con-
greso que ha de celebrarse en Málaga en 
favor del libre cultivo del tabaco. 
La Asociación gremial de criadores de 
vinos de Málaga ha dirigido un telegra-
ma al Presidente del Consejo de Ministros 
pidiéndole que estén representadas en la 
comisión revisora del Arancel las corpo-
raciones de la clase suplicante. 
Los vinos y licores en Londres: 
Pasada ya la excitación con motivo de 
la gran venta de vinos de Oporto y la ex-
posición anual de cerveceros, celebradas 
ambas en la misma semana, los mercados 
de vinos de Londres y las provincias han 
vuelto á tomar su aspecto ordinario de 
desanimación, si bien comienzan á notar-
se signos de alguna jnayor vida, que ha 
cen concebir la esperanza de que cese una 
paralización tan prolongada, siquiera no 
sea más que durante este mes y el próxi-
mo, hasta abastecer el mercado para las 
necesidades del consumo en las fiestas de 
fin de año. 
Los mercados de espíritus se hallan en 
plena actividad, y tanto en Dublín, como 
en Glasgow y Edimburgo, se verifican nu-
merosas transacciones de whiskies y mal-
tas, los que se cotizan á precios muy satis-
factorios. En Liverpool se ha realizado 
últimamente una gran partida de ron pro-
cedente de Cuba, que dará por resultado 
una baja en los precios de aquella bebida, 
pues deja surtido el mercado por algún 
tiempo. 
En la provincia de Sevilla, donde se ha 
cosechado este año una tercera parte de 
vino menos que en los años normales por 
efecto de los estragos causados por la 
filoxera, las autoridades comienzan á re-
conocer la necesidad de adoptar medidas 
á fin de que la plaga no se propague. 
Hace pocos días salieron de la capital 
citada varios ingenieros agrónomos para 
Villanueva del Ariscal y Salteras, con ob-
jeto de estudiar sobre el terreno la mar-
cha de la infección que se ha desarrolla-
do en los términos de las mencionadas 
poblaciones. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza 
ha dirigido al Ministro de Fomento, con 
fecha 6 del actual, una exposición en que 
se hacen resaltar las consecuencias de 
ciertos abusos cometidos por algunas 
Compañías de los ferrocarriles, y se soli-
cita: 
«1.° Que las Compañías de los ferroca-
rriles de Tarragona á Barcelona y Francia, 
como la del Norte, apliquen el precio de 
transporte de toda mercancía con suje-
ción á las tarifas publicadas ó que se pu-
bliquen con aprobación del Gobierno. 
2. ° Que V. E. ordene la revisión de la 
tarifa especial concedida por la primera 
de aquellas empresas para el arrastre de 
trigos y harinas de Barcelona á Madrid 
por 30 pesetas la tonelada; y si, como esta 
Cámara, entiende V. E. que su aplicación 
lesiona los intereses generales del país, 
por ser escasas ó nulas las ventajas y 
grandes é irreparables los perjuicios oca-
sionados á la agricultura, deniegue su 
aprobación, conforme á lo dispuesto en 
la 5.a de las reglas de la Real orden cita-
da de 1.° de Febrero de 1887. 
3. ° Que el tipo fijado por tonelada y 
kilómetro en las tarifas especiales sea 
idéntico para todas las estaciones de la 
línea, y su equivalencia al peso y distan-
cia; y 
4. ° Que con la urgencia que el caso 
requiere, se sirva V. E. llevar á la sanción 
del Gobierno y de las Cortes, si fuera pre-
ciso, soluciones que resuelvan la crisis 
actual y eviten la ruina de la agricultura, 
elemento necesario á la vida y desarrollo 
de la industria y el comercio.» 
Según noticias que tenemos de Caste-
llón, la exportación de la naranja se hace 
aún en pequeña escala, por lo retrasada 
que viene este año la madurez en muchas 
localidades. 
El precio corriente es de 50 reales el 
millar. 
Por el puerto de Valencia es ya impor-
tante la exportación, pues pasan de 7.000 
las cajas embarcadas. Se cotiza en la Ri-
bera de 4 á 5 reales arroba. 
De L a Justicia, de Calatayud: 
«Anoche, á las nueve, se reunieron en el 
Ayuntamiento una Comisión de coseche-
ros de vinos de la población, con otra de 
Concejales y el apoderado del arrendador 
del Impuesto de Consumos, con el objeto 
de poder entenderse en la cuota que, por 
el concepto de consumos, ha de gravar la 
actual cosecha. 
Se acordó: 
1. ° Fijar el tipo de 6 pesetas por a l -
quez, como el año anterior, quedando l i -
bre de pago alguno el vino que se dedi-
que á la fabricación de alcoholes ó se ex-
traiga de la población. 
2. ° Establecer bases con el fin de cas-
tigar el matute que realizan los coseche-
ros, con grave perjuicio del arriendo.» 
El doctor Hurman, de Milán, hace pú-
blica la alimentación ordinaria de los la-
bradores. 
Como verán nuestros lectores, los la-
bradores se alimentan casi exclusivamen-
te de vegetales; régimen que adoptan por 
economía, y que les sienta muy bien para 
su salud. 
Baviera.— Sopa de harina, manteca, 
leche, coles, patatas. 
Bélgica.—Café, pan moreno, patatas, 
legumbres, achicoria y algunas veces sa-
lazón. 
Escocia.—Pan de avena, patatas, leche, 
manteca, café, te, manteca de cerdo; po-
cas veces carne. 
Francia.—Los viñadores del Niévre y 
de la Bourgogne sólo comen carne una 
vez al año; los labradores del Morvan, dos 
veces; los de Auvernia, cinco ó seis; los 
bretones j amás , exceptuando los agricul-
tores ricos, que la comen en los días de 
Inglaterra.—Vvey, tocino, manteca de 
cerdo, patatas, legumbres, queso, te, cer-
veza y sidra. 
Irlanda.—Van de avena, patatas, leche, 
un poco de manteca de cerdo. 
/ ^ / ¿« .—Macar rones , pan, frutas, le-
gumbres, trigo de Turquía, arroz, vino, 
un poco de carne en días festivos, y sólo 
en ciertas comarcas. 
Paües Bajos.—V&TÍ moreno, manteca, 
legumbres, pescado y café. 
Pomerania. - Patatas, leche, manteca 
de cerdo, legumbres, carne tres veces por 
semana. 
Pnuia renana.— Leche,( sopas, pesca 
salada, patatas, carne los días de fiesta. 
Rusia.— Pan de centeno, coles, sopa 
preparada con hongos, trigo de Turquía 
condimentado con leche y aceite. 
Sajonia.—V&n, manteca, queso, sopa, 
legumbres, café, carne los días de fiesta. 
Suecia.—Patatas, centeno, avena, ceba-
da, leche en abundancia, arenques, cer-
veza; j amás carne. 
Suiza.—Queso, leche, café, legumbres, 
sopa, vino; raras veces carne. 
Respecto á los labradores de España, 
asegura el doctor Hurman que se alimen-
tan de pan, legumbres, pesca salada, 
frutas y vino, añadiendo que la carne es 
un lujo. ¡Y tanto si es lujo, doctor! Como 
lujo es también el pescado, y lo serán 
dentro de poco el pan y las legumbres. 
En la Asamblea de la Liga de produc 
tores se han aprobado, entre otras, las si-
guientes conclusiones: 
1. a La imposición de un derecho tran 
sitorio sobre los cereales, discutiéndose el 
proyecto de ley con carácter preferente, 
para que el comercio no haga ilusoria su 
eficacia. 
2. a Exención del embargo de las fin-
cas rústicas por falta de pago, y cumpli-
miento de la ley ó reglamento de la filo-
xera. 
3. a Aplicación del impuesto de consu-
mos de la carne sobre el peso vivo. 
4. a Rebaja de las tarifas de transporte 
en lo que se refiere á vinos, cereales, 
abonos y otros varios productos, adoptán-
dose la forma que se aplica en Francia 
ú otra equivalente, si se juzga más prác-
tica. 
5. a Aprobación del proyecto de ley 
presentado por el Sr. Conde de San Ber-
nardo para reprimir el fraude en la fabri-
cación de vinos, dando facilidades para la 
destilación. 
Las anteriores conclusiones se refieren 
á las medidas que la Asamblea considera 
de más urgencia, y como medidas tam-
bién interesantes, pero de menos apremio, 
se proponen: 
1. a El aumento de derechos arancela-
rios de otros productos de la tierra que 
sufren de la competencia extranjera. 
2. a La seguridad del mercado ultra-
marino para la industria harinera. 
3. a El fomento de las industrias ru-
rales. 
4. a La revisión de las cartillas evalua-
torias. 
5. a La exención para los agricultores 
del embargo de la casa en que habiten y 
de las tierras indispensables para la ma-
nutención de su familia. 
6. tt Abolición de la ley de semillas. 
También aprobó por unanimidad la 
Asamblea esta proposición: 
«La Asamblea, considerando de urgen-
cia suma una pronta resolución acerca de 
la rebaja en las tarifas del transporte de 
los ferro-carriles, y supresión de los p r i -
vilegios arancelarios que éstos disfrutan, 
armonizando estas peticiones con los in -
tereses de las Empresas ferroviarias en la 
forma que se crea oportuno, acuerda pe-
dir al Gobierno inmediata solución á estos 
problemas.» 
Ha terminado el embarque de uva en 
el puerto de Almería, con destino al ex-
tranjero. 
Este año, al decir de los periódicos de 
allá, la cosecha ha sido escasa, pues exce-
den en poco más de 600.000 los barriles 
embarcados. 
Un tren detenido por las orugas. 
El caso es bastante raro, y acaba de 
ocurrirle á un tren ruso, según ha comu-
nicado á la Sociedad de Geografía de 
París el Profesor del Liceo Imperial de 
Tachkent ÍAsia Central), Muller-Matt. 
Refiere este, que antes de llegar á la 
estación de Kief, el tren fué detenido por 
una masa inmensa de orugas, que atra-
vesaban la vía. 
El tren avanzó en un principio á través 
de las orugas aplastadas, pero la substan-
cia de éstas impregnó de tal modo las rue-
das de los coches, que el tren no pudo 
subir el declive que conducía á la estación. 
Para que el tren pudiera proseguir su 
marcha, hubo necesidad de recurrir á 
otra locomotora, con la cual se pudo ven-
cer aquel inesperado obstáculo. 
La Cámara agrícola de Tortosa ha acor-
dado organizar un concurso de podadores 
de olivos, que se celebrará los días 18, 19 
y 20 del próximo mes de Febrero. Adju-
dicará premios á los más hábiles en la 
poda; operación, como es sabido, de que 
depende en gran parte la producción de 
los olivares. 
Por iniciativa de varios labradores se 
proyecta celebrar esta semana una impor-
tante manifestación pública en Vélez Má-
laga, pidiendo el libre cultivo del tabaco. 
Los manifestantes entregarán al Alcalde 
una exposición dirigida al Gobierno. 
A l acto asistirán representantes de los 
pueblos inmediatos. 
El Ayuntamiento prestará su concurso 
á la idea, que se considera salvadora para 
aquéllos arruinados campos. 
Reina gran entusiasmo entre los labra-
dores. Todas las clases sociales secundan 
el pensamiento de la manifestación. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
París á la vista 12 75 
Londres, á la vista (lib. ester. ) ptas.. 28 25 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . SR . M A R Q U E S D E R I S C A L 
P R E C I O S EN U E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
id. 
 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O BN S U 




















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. — — — 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATEEIAS PURIFICANTES D E L GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las araTias, los 
dori/eros, etc., é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi -
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22.50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
, onio, 9, Barcelona. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contn 
el áurio y ácido de los vinos. 
B O D E G A D E Z A I T I G L I 
EN 
G U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos finos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
S U L F A T O D E COBR 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agente^ 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES | 
A nuestros habituales lectores puede inte- ® 
Tesa r l e s mucho conocer la mejor fábrica de O 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
"3 
N U E V O S P C L V E B I Z A Ü Ü I I E S 
s i s t ema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y árboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Salieron, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.—Dirigirse, con se-
llo, á D. F. MONTERO, en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolid). 
Se solicitan Agentes. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
C A A M A - N O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA UNIVERSAL 
Esta máquina esindudablementela más 
propia del agricultor español, la más sim-
pliílcada y la más barata. 
Precio: 400 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
COfiMCS SIPEBFIM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V i N O S L E G i T I l í O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
B O h E G A S Y E S C R I T O R I O : 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PASA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir UVH fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
UE 
Arbor icu l lura , F lor icu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.— Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas v otros varios para la 
repoblación de montes, sotos j orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfección* dos 
Proveedor de ta Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA. D E ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
V I K C S S U P I E I C E E S D E MESA 
de EUSTASIO SI KRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja), y de la booega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
CRONICA. DE VINOS Y GE R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R v R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Construotor, 73,75.77, Rué du Théátre, Ptrll 
MEDALLA i« ORO .Exposición ünivenal Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Citalogo é informes en Castellmo, inmios ( 
N M f l 
SE V E N D E Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola. Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, j así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mavor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBEtlT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE HORTICÜLTÜRÁ 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos miorobiológlcos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
JLE LOCLJE (Suiza) 
A. M. G A S C H E N - K O L L E R •X^iAvl^l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—JSl vino gana \° y?? de alcohol. 
Recompensas obtenidas'. Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. , , -
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M. G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona. —^Sk admiten Agentes con buenas referencias.) 
LÍNEA D E VAPÜRES S E R R A Í C O M P . * DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
6ECRGES J&CQUEmiN 
& 
L O Ü I S M A R X 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de . . . . 

















Guido, de 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago cíe Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 7 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago «le Cuba y Cienfuegos, Vivina, el U'de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba jCien-
fuegos, Alicia, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Caibarien, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Leonora, el 28 de id. . . . 
E l maguitico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 péselas; Matanzas, n0; Santiago de Cuba, Ü10, Cienfuegos, 195. 
L a s literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA HE PLEKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes v ma^nitícos vapores nombrados IDA. B E M T A , RITA, PAULINA y MARIA. 
El 14 de Noviembre saldrá el vapor español Hita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Aiayagüez, Aguadillo y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercaucia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
m&QDINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bomba8 para todos los 
u808.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros .=Caldera8 para e8tufar.=Todh 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
RELAMPAGO núm. 1. 45 » 5 Aparatos de tracción 100 > 
| Fuelles para azufrar De 5 á 
A L B E R T O 
45 
2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 
AH'L'ES—Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
A.ntig-ufi Sucursal de la- casa I S O I L L de París 
DE Mi 
PÍdorRosi^ 
L I L L E , F R A N C I A 
W A B E I N n i i & 1 ) 1 F R A M E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE| 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á QT 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
Diploma delhonor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de;oro. 
locubadoras-Didromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S UEKMANOS 
IN6BN1BR08 C O N S T R U C T O R E S 
TALLERES DE FUNDICIUN Y CONSTRUCCIOM 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , K U N l M ÜE S A N P A B L O ) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medailas de Oro, 
Plata, 3 Grandes JJtplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq u eñas y gran des cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
^ nes,demolinetaópalancas,ui i . 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas ciases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Utreccton para LeLegramas: 
VALLS,—Campo^ Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
MARCA 
B« FABRICA 
Solo T O P I V O 
reemplazando al Fuego 
•in dolor ni calda del 
pelo.cura rápida 7 icgura 
de las Cojeraa, Espara-
1 vanes, Sobrehuesos, 
Terceduras, etc., etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorabl* en las 
'glándulas y males ds 
P » MFsnvitK y C ' - T ^ K C a K Honorá. PARIS 
V KN TODAS &.AS FARMACIAS. 
A LOS V m i m T O R l í S 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eticaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
£1 precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Zumaya 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Cruipúzcoa). 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.-CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo nüm. 9 , correspondie7ite á 
1894-95 , el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, Propietario 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O G A S E E L A S , propietario viticultor 
DESPACHO, DE DIEZ A DOCE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNAR0 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útilísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Kafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acredi-
tadísimos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
de centros, Cámaras agrícolas y viveros oficiales y particulares de la Península 
y Baleares.—Catorce años de práctica,—Primeros premios en todas las Eipo-
siciones, y primera colección en España para uvas de postre*, ornamentación, 
embarque, conservación, emparrar, etc.—.Sf manda gratis ñola de precios. 
AVISO Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Cbapuis acaba de recibir un car-
gamento de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos espociales'para orujos 
E G R O T 
>V INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21 , 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
f U t h A DE C O N C U R S O M' D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A r a a e 
• r- M L D A i - 1_ A S C ' E O « O . . . 
A P A R A T O S 
DE 
DESTILAR YJEJECTIFICAR 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA OOSSHflLdÓH 
del vino 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T U R A Y F L O R I C C L T I I R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines j parquee. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles madcrabkg, de paseo y adorno. 
Plantas de jardín» ría: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
de producto directo y paru porta injerto de garantizada legitimidad. Tasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por toda» las líneas férreas de España. 
fíe enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
E S P E O A L I D J U l . M A O Ü I H A S J i P O f l 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOUL O SOBRK FATUOS 
caldera á llama directa 
de 8 4 60 caballos 
d« 1 á 20 a b i l l o » LÓCOMOBO. 0 SOBRE PATIRK? 
caldera de l lama inver t ida 
de 6 á 50 caballos 
Todsta ••ta» xxisiqulnsLB están llataa para, expedir 
ínvh frtnoo da todos los protpactos (hUlltdot 
Casa J . H E R M A Ñ Í K A C H A P E L L E 
J . B O U I j E T & C10, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanbourg-Poissonniére, PAJt^ 
\ 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR 1 MEJORAR LOS WOS 
SIN £MPLEAB 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
JSl vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . ühach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona" En iJadrid, Capracio Gu-
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos trps enemiVos de la vid. publi-
cadas en Mavo de 1886 por la CRÓNICA 
D E VINOS Y C K R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosís, erinosis. brown-rot, black-
rot. dry-rot. mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático d é l a Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
